



























































































































































表１ 平成２５年度 交流教育 年間計画




































































































































特別支援学校 （ 音楽 ）


















































































































視覚障害特別支援学校 ４ ２．０ ３ １．５ １３ ４．３ ７ ２．３
聴覚障害特別支援学校 ８１ ２０．３ １９ ４．８ ０ ０．０ １５ ７．５
肢体不自由特別支援学校 ２８１ ３５．１ ９７ １２．１ ３７７ ３４．３ １１３ ２８．７
知的障害特別支援学校 ７４８ ３５．６ ２６２ １２．５ ８０２ ４４．６ ２５６ １４．２
病弱特別支援学校 ― ― ― ― ― ― ― ―
計 １１１４ ３０．９ ３８１ １０．６ １１９２ ２７．８ ３９１ ９．１




































副籍交流希望者数 直接交流 間接交流のみ 在籍
者数人数 割合 人数 割合 人数 割合
小学部
全体 ２８ ３１％ １４ １５％ １４ １５％ ９１
青梅市 １４ ５４％ １３ ５０％ １ ４％ ２６
中学部
全体 １７ ２３％ ５ ７％ １１ １５％ ７３














































































（６） 斉藤宇開 交流教育の考え方と取組の実際について ２００５ 国立特別支援教育総合研
究所ホームページ 障害のある子どもの教育について学ぶ
（７） 全国特別支援学校長会 平成２４年度全国特別支援学校長会研究集録 平成２５年６月












（１３） 牧口常三郎 人生地理学 １９７６年 聖教新聞社 聖教文庫
創大教育研究 第２３号：杉本
－５１－
